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Resumen 
Las características del discípulo en Hechos 8: 26–40, han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos 
autores y comentaristas entienden por características del discípulo como un proceso de aprendizaje, otros lo 
ven como un evangelista, algunos lo interpretan que tiene que tener el Espíritu Santo y ser guiado por él, y para 
lograr ello, se tiene que estar en completa entrega a Dios. En el presente estudio el autor propone hacer una 
revisión bibliográfica de las características del discípulo de Hechos 8: 26–40. Para ello el autor incluye las 
diferentes posturas e interpretaciones de los comentaristas. Finalmente el autor propone dar a conocer las 
características del discípulo en Hechos 8: 26–40. 
 
Palabras claves: “Espíritu Santo”, “Obediencia”, “Misión” 
 
Abstract 
 
The characteristics of the disciple in Acts 8: 26-40 have been interpreted in various ways. Some authors and 
commentators understand the characteristics of the disciple as a learning process, others see it as an evangelist, 
some interpret it as having to have the Holy Spirit and be guided by it, and to achieve this, one must be in 
complete surrender goodbye. In the present study the author proposes to make a bibliographic revision of the 
characteristics of the disciple of Acts 8: 26-40. For this the author includes the different positions and 
interpretations of the commentators. Finally, the author proposes to disclose the characteristics of the disciple 
in Acts 8: 26-40. 
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Introducción 
En la historia de Hechos 8:26–40, se observa claramente el cumplimiento de Mateo 28:19. En la 
historia de Felipe y el etíope, Felipe va a donde el Espíritu de Dios lo envía, luego enseña al etíope y 
finalmente lo bautiza, así las 3 acciones descritas en Mateo 28: 19–20: ir, enseñar y bautizar son cumplidos. En 
diferentes comentarios bíblicos y libros que tratan Hechos 8: 26–40 afirman que existen características de un 
discípulo, por lo tanto el propósito del presente estudio es extraer dichas características en Hechos 8: 26–40.  
 
Metodología 
 
Para ello, este estudio incluye: 1) un análisis bibliográfico de los autores y comentaristas que dicen 
sobre las características del discípulo en Hechos 8:26–40. 2) el contexto histórico de Felipe y el etíope. 3) un 
análisis de palabras sobre las características del discípulo en Hechos 8: 26–40.  
Análisis bibliográfico 
Entre los diferentes autores y comentaristas se aprecia diferentes características del discípulo en Hechos 
8: 26–40. Las cuales se clasifican en diferentes grupos: Inicialmente Ogden1 argumenta que el discípulo en 
Hechos 8:26–40 cumple cuatro características: de enseñanza, comunión, evangelización y adoración, de la 
misma manera Oden2 menciona que la comunión y la adoración son indispensable para ser un discípulo.  
 
Por otro lado, el segundo grupo, Coleman,3 Donovan4,  Willard5 y Carro6 coinciden en las 
características que un discípulo debe tener, es ser lleno del Espíritu Santo, para que así pueda dar un buen 
testimonio. A la vez Stott7 y Utley8 afirman que el discípulo que debe ser guiado y orientado por el Espíritu 
Santo. 
 
                                                 
1Gregory J. Ogden, Manual del discipulado: creciendo y ayudando a otros a crecer (Barcelona: 
Editorial CLIE, 2017).   
2Thomas Oden, Agenda for Theology (San Francisco: Harper & Row, 1979), 117. 
3Robert A. Coleman, Plan supremo de evangelización (Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 
1983).  
4Daryl Donovan, In Pursuit of Disciples (Colorado Springs: NavPress, 1999).  
5Dallas Willard, The Divine Conspiracy (United States. NY: Harper Collins, 1998), 299, 300.   
6Daniel Carro, José Tomás Poe et al Comentario bı́blico mundo hispano: Hechos, 1ra ed. (El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano, 1993), 104. 
7John Stott, El mensaje de Hechos, ed. Adriana Powell, trans. David Powell, 1ra ed. (Barcelona: 
Ediciones Certeza Unida, 2010), 184. 
8Bob Utley, El libro de los Hechos: El Historiador Lucas, ed. Patricia Cabral y Gisela Ramos, 
(Marshall, TX: Lecciones Bíblicas Internacional, 2015) 
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Si bien el tercer grupo, Jamieson,9 y Porter10 están de acuerdo que el discípulo tiene como característica 
principal el ser un evangelista que escucha el llamado del Espíritu Santo, y está dispuesto a servirlo e ir donde 
Dios lo envié, Gordon11 y Lacueva12 aseveran que la única característica del discípulo es ser un evangelista. 
Sin embargo el cuarto grupo, Barna13 y Henrichsen14 afirman que la principal características de ser un 
discípulo es una transformación que se logra a través de una entrega total a Jesús. Mientras que Jamieson15 y 
Brown16  están de acuerdo que el discípulo ama a Dios y mediante la fe obedece a su llamado, aunque Porter17 
opina similar, y agrega que un discípulo busca la verdad en la Biblia y de esa manera adora a Dios.  
Y aunque el quinto grupo, Kistemaker18, Bruce19, Caballero20 y Parsons21 concuerdan que el discípulo 
tiene características de servicio y obediencia al llamado de Dios mediante la fe. Así mismo el último grupo, 
                                                 
9Roberto Jamieson, A. R. Fausset, y David Brown, Comentario exegético y explicativo de la Biblia - 
tomo 2: El Nuevo Testamento (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2002), 249. 
10Rafael Porter, Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (Puebla, Pue, México: Ediciones Las 
Américas, 1989), 68.   
11Gordon D. Fee y Robert L. Hubbard Jr., eds., The Eerdmans Companion to the Bible (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 2011), 610.   
12Matthew Henry y Francisco Lacueva, Comentario Bı́blico de Matthew Henry (Barcelona: Editorial 
CLIE, 1999), 1524. 
13George Barna, Growing True Disciples (Colorado Springs: Waterbrook Press, 2001), 20. 
14Walter A Henrichsen, Disciples are Made – not born, Colorado Springs: SP Publications, 1974.  
15Robert Jamieson, A. R. Fausset, y David Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole 
Bible (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 1997), 2: 182. 
16Mark Richard Brown, Discipleship Principles to Transform the Church (Tesis Doctoral, Liberty Baptist 
Theological Seminary, 2012) 92, 93.   
17Rafael Porter, Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (Puebla, México: Ediciones Las 
Américas, 1989), 66. 
18Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 
2007), 332. 
19F. F. Bruce, Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas (Grand Rapids, MI: Libros 
Desafio, 2007), 206. 
20Raúl Caballero Yoccou, Comentario bı́blico del continente nuevo: Hechos I (Miami, FL: Editorial 
Unilit, 1992), 201. 
21Mikeal C. Parsons, Acts, Paideia Commentaries on The New Testament (Grand Rapids, MI: Baker 
Academic, 2008), 119. 
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Collinson22 declara que el que es discípulo tiene que ser una luz para el mundo; en cuanto a Bennett y Purvis23 
añaden que es en un proceso de aprendizaje y práctica, mientras que Allen24 en su tesis concluye que el 
discipulado está conformado por componentes fundamentales, refiriéndose al proceso de preparación del 
creyente para ser un discípulo.  
  
                                                 
22Sylvia Wilkey Collinson, “Making Disciples,The Significance of Jesus Educational Methods for 
Today Church”, (Great Britain: Paternoster, 2004).   
23Ron Bennett y John Purvis, The Adventure of Discipling Others (Colorado Springs: NavPress, 2003) 
62.  
24Allen Smith D, A Pastor’s Approach to Discipleship and its Effect On the Local, 2014, 10-12. 
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Contexto histórico 
Felipe 
Felipe era un miembro de la iglesia primitiva, que tenía características resaltantes; Hechos 6: 3,5 
menciona que la iglesia buscaba discípulos que tuvieran buen testimonio, estuvieran llenos del Espíritu Santo y 
de sabiduría, dichas características fueron encontradas en Felipe junto a otros. 
 
Etíope 
Lucas no solamente presenta a un etíope eunuco, también a un alto funcionario el cual era el encargado 
de todo el tesoro de la Candace25, reina de los etíopes. El funcionario etíope a quien fue enviado Felipe, era 
tesorero o ministro de hacienda, probablemente un africano negro.26 Mientras Felipe estaba en otras 
ocupaciones, el texto bíblico señala que “un ángel del Señor” le habló. Algunos comentarios sugieren que el 
Espíritu del Señor lo dirigió para una nueva tarea27, dirigirse al encuentro con el etíope28, una cruzada de 
evangelización29. De esta manera empieza la misión de Felipe. 
Seguidamente la orden es: “Levántate y ve hacia el sur”, el termino levántate es de acción inmediata30. 
Felipe tenía que ir por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto y está ubicada a unos 
80km al sudoeste de Jerusalén31. Felipe obediente al llamado del Espíritu de Dios, partió inmediatamente. 
Felipe ve a un eunuco etíope que había ido a Jerusalén para adorar y está de regreso a su casa que ahora se 
conoce como el Alto Nilo (Etiopia), que abarca desde Asúan a Khartum32. 
En el momento que Felipe ve al etíope, nuevamente el Espíritu le habla diciéndole que se acerque; y 
escucha que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías, lo cual muestra un interés por las escrituras33. Ya que 
                                                 
25Se sabe que Candace no era un nombre propio sino un título dinástico para la reina madre que 
realizaba ciertas funciones para el rey. 
26John Stott, El mensaje de Hechos, ed. Adriana Powell, trans. David Powell, 1a. ed. (Barcelona: 
Ediciones Certeza Unida, 2010), 185–186. 
27Ralph Earle, Los Hechos de los Apóstoles, Comentario Bíblico Beacon: Juan hasta Hechos, (Lenexa, 
KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2010), 7: 365. 
28Rafael Porter, Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (Puebla, Pue., México: Ediciones 
Las Américas, 1989), 66. 
29Denver Sizemore, Lecciones de Doctrina Bíblica, vol. 2 (Joplin, MO: Literatura Alcanzando a Todo 
el Mundo, 2003), 73. 
30Gr. κατα μεσημβριαν. En la LXX μεσημβριαν regularmente significa “mediodía”. Pero aquí traduce 
“hacia el sur” que es la forma más adecuada para el texto.  
31Ibíd.,4 
32John Stott, El mensaje de Hechos, ed. Adriana Powell, trans. David Powell, 1a. ed. (Barcelona: 
Ediciones Certeza Unida, 2010), 185. 
33Ibíd.,4 
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este no era judío, posiblemente sea un gentil converso34. El interesante abordaje de Felipe hacia el etíope da 
cabida para evangelizarlo, porque Felipe estaba con el Espíritu de Dios, el cual le dio la facultad de poder 
enseñar. Mientras Felipe enseñaba al etíope, este encuentra agua y le pide a Felipe ser bautizado35, de tal 
manera que Felipe estaría cumpliendo con el rol de discípulo. 
Análisis de palabras 
Los termino Ἄγγελος δὲ κυρίου (ángel del Señor) en el versículo 26; se refiere al que llama a Felipe, de 
la misma manera aparece más adelante πνεῦμα (Espíritu) versículo 29; es quien guía a Felipe hacia el etíope y 
πνεῦμα κυρίου (Espíritu del Señor) versículo 39; vuelve a intervenir y esta vez es para llevar a Felipe a otro 
lugar. 
El ángel del Señor le da una orden a Felipe Ἀνάστηθι καὶ πορεύου (levántate y vé) en el versículo 26, lo 
cual está en tiempo presente y de acción inmediata, a lo cual Felipe actúa de manera inmediata ἀναστὰς 
ἐπορεύθη (levantó y fue) en el versículo 27, de tal manera que Felipe obedece al llamado de Dios y lo hace de 
manera inmediata. Cuando encuentra al etíope nuevamente el Espíritu de Dios le habla a Felipe para que se 
acerque al etíope y este le pide que le ὁδηγήσῃ (enseñar) versículo 31; Felipe enseña el libro de Isaías, el cual 
hablaba de un Salvador. Finalmente el etíope pide ser βαπτισθῆναι (bautizado) versículo 36, porque había 
aceptado a Jesús como su salvador y Felipe lo ἐβάπτισεν (bautizó) versículo 38, en el mismo instante.  
 
Conclusión 
Al concluir la presente investigación se da a conocer las características del discípulo mostradas en Felipe en la 
historia de Hechos 8: 26–40.  
La primera conclusión. Para ser un discípulo se tiene que tener el Espíritu del Señor para escuchar su llamado 
en cualquier momento. 
La segunda conclusión. Al tener el Espíritu del Señor, el llamado que Él haga, uno debe de levantarse e ir 
donde Dios envía para que se pueda cumplir el propósito por el cual es llamado.  
La tercera conclusión. Un discípulo puede enseñar de tal manera que logre alcanzar a muchos que están 
ansiosos de saber más de Jesús.  
La cuarta conclusión. Todo discípulo que tiene estas características, finalmente lleva al converso a tomar la 
decisión del bautizo, mostrando así una entrega total de la vida a Dios.  
  
                                                 
34John Stott, El mensaje de Hechos, ed. Adriana Powell, trans. David Powell, 1a. ed. (Barcelona: 
Ediciones Certeza Unida, 2010), 185. 
35Aquí el Texto Occidental añade: “Y él le dijo: “Si crees de todo corazón, puedes.” Él dijo como respuesta, 
‘Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios’.” Aunque esta adición no se encuentra en el Texto Bizantino, Erasmo 
la incorporó en sus ediciones impresas; creía que había sido omitida por descuido de los copistas. En Versión 
Reina Valera 1960. aparece como el v. 37, pero se la omite, correctamente, del texto de The Greek New 
Testament according to the Majority Text, donde se menciona en el aparato que se incluyó en el Texto 
Recibido. Versión Popular también la omite. 
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